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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de un Plan de 
Distribución de Planta para mejorar la Productividad en el Área de Sachet de la  
Empresa YOBEL SCM, Los Olivos, Lima 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Ingeniero Industrial.  
En esta investigación, se ha realizado una correlación de resultados hallados  en 
torno al  diagnóstico y mejoramiento continuo de la empresa, ya que con ella se 
puede consolidar y proyectar la organización con efectividad. La intención de 
mantener la vigencia en un mundo donde lo único constante es el cambio, puede 
garantizar la supervivencia organizacional y para ello se requiere de un profundo 
conocimiento del contexto externo, el entorno inmediato y el ambiente interno de la 
organización.   
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Método, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusión, Capítulo VI: 
Recomendación y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El desarrollo del presente proyecto, se basó en un Plan de Distribución de Planta, 
donde se toma como mejora el Área de Envasado y Acondicionado de sachet en la 
empresa Yobel SCM, con el fin de mejorar la productividad controlando la 
producción y minimizando nuestros recursos, siendo efectivos en la cadena de 
abastecimiento y eficientes en la elaboración de los productos terminados.  
El presente proyecto tiene como objetivo determinar como la implementación de un 
plan de distribución de planta mejora la productividad en el área de envasado y 
acondicionado de sachet de la empresa Yobel SCM, cuya población fue ocho 
semanas de producción en el área de sachet y la muestra el 100% de los productos 
que se envasan en presentación de display debido a que solo se envasan en 4 
líneas como máximo, es decir cuatro lotes por cada dos turnos.  
Los datos que se recopilaron para analizar el presente proyecto, fue mediante 
pedidos mensuales descargados del Interfaz PCP (programa en el cual están 
cargados todo los pedidos y entregas por fechas de cada Cliente), también se 
realizó la toma de tiempo y conteo de número de recorrido en fichas de observación.  
Por consiguiente, una vez recogida los datos se analizó mediante el SPSS, para 
hallar la validez de los datos, para determinar si son paramétricos o no paramétricos. 
Posterior a ello se contrastó la hipótesis mediante la prueba TStudent, donde el 
resultado fue: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador.  
En conclusión el resultado de la mejora es un 5% más en lo referente al tiempo 
actual (antes de la mejora). Por ende se mejoró la productividad de 91% a 96%, es 
decir mejoró un 5%, además de la entrega del producto de 96% a 99% de entrega 
en fecha.  
  







The development of this project, is based on a Layout Plan, where you take as an 
improvement Área de Envasado y Acondicionado de sachet of the company Yobel 
SCM, in order to improve productivity by controlling the production and minimizing 
our resources, to be effective in the supply chain and efficient processing of finished 
products.  
This project aims to determine how the implementation of a plan layout improves 
productivity in the area envasado y acondicionado de Sachet Yobel company SCM, 
whose population was eight weeks of production in the area sachet and shows 100% 
of the products are packed in presentation display because only packed in 4 lines 
maximum, ie four lots for every two turns.  
The data were collected to analyze the present project was downloaded monthly 
orders by PCP Interface (program which are loaded all orders and deliveries by dates 
of each client), making time and number counting was also performed chip 
observation tour.  
Therefore, once the data collected was analyzed using SPSS, to find the validity of 
the data, to determine if they are parametric or non-parametric. Following this 
hypothesis it was tested by TStudent test where the result was: the null hypothesis 
is rejected and the researcher's hypothesis is accepted.  
In conclusion the result of improvement is 5% more in relation to the current time 
(before improvement). Therefore productivity is improved 91% to 96% that is 
improved by 5% in addition to delivery of the product of 96% to 99% delivery date.  
  
Keywords: Interface, distribution, productivity, efficiency.  
